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UNA MIRADA DINS 
LA PAH D’OSONA
Iris Estrada i Lahosa
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH) és un moviment social pel dret 
a l’habitatge sorgit el febrer de 2009 a 
Barcelona i que actualment està present 
a tot l’Estat espanyol. Existeixen diferents 
seccions de la PAH arreu del territori, i 
una d’aquestes branques és la d’Osona. Per 
acostar-nos més a la seva tasca i conèixer 
el seu funcionament, hem fet una sèrie 
d’entrevistes i hem assistit a alguna de les 
seves reunions.
Les branques de la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca s’organitzen a través d’una assemblea 
mensual que se celebra a diversos punts del 
territori. Allà és on es decideix el full de ruta. 
Les xarxes socials també juguen un paper com 
a eina de difusió i per enviar i rebre suport.
 
QUI SÓN
La PAH d’Osona neix un any després de la 
fundació de la de Barcelona. Abans que sorgís, 
l’advocat Antoni Iborra, que actualment també 
col·labora amb la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca, oferia assessorament col·lectiu als 
qui ho necessitaven. No obstant això, gràcies 
a la fundació de la PAH s’ha aconseguit fer 
més pressions i també millorar els resultats 
obtinguts perquè, com diuen els voluntaris, la 
unió fa la força.
Quan pensem amb la PAH, ens vénen al cap 
principalment les accions que realitzen, 
empaperant bancs o ocupant-ne les seus. Per 
exemple, molts recordaran l’acampada de 110 
dies que es va fer a Manlleu l’estiu del 2014 
davant la seu del BBVA. Tanmateix, aquesta és 
només una part de tot allò que duen a terme.
Segons ens explica Assumpta Ordeig, voluntària 
de la PAH, en els últims tres anys han acudit a 
ells més de 250 famílies de la comarca d’Osona 
demanant assessorament i ajuda per les seves 
situacions. Des de la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca els han aconseguit ajudar i han 
obtingut dacions en pagament totals i parcials 
(després de la dació queda un deute acordat 
entre el client i el banc), en lloguer i lloguers 
socials. També s’han aconseguit codis de bones 
pràctiques, condonacions i lloguers justos.
COM FUNCIONEN LES REUNIONS
Cada dimecres hi ha una reunió de la PAH al 
Casal Claret de Vic. Els afectats per la hipoteca 
que hi assisteixen per primera vegada hi han 
d’anar a les sis, a l’acollida. Núria Cabanas, una 
de les voluntàries que s’encarrega d’aquesta 
part juntament amb Carme Roqué i Víctor 
Domínguez, descriu què passa en aquest primer 
contacte.
Els voluntaris expliquen a la gent que arriba 
qui són i com funcionen. “Aquí plorem tots”, 
explica Cabanas, ja que els afectats han de 
parlar sobre la seva situació i les famílies 
acostumen a arribar angoixades. També se’ls 
Assumpta Ordeig, voluntària de la PAH (Foto Iris Estrada)
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aclareix que a la PAH no són gestors, sinó que 
les mateixes persones hauran de portar els seus 
casos, des de la Plataforma els assessoraran i els 
acompanyaran durant el procés.
Aquestes reunions d’acollida normalment 
són col·lectives, tot i que si ho desitgen també 
es poden realitzar en privat, i serveixen per 
fer veure a aquells que necessiten ajuda que 
no estan sols. També se’ls fan unes fitxes, per 
conèixer quina és la seva situació actual i què 
és allò que volen fer en cada cas. El procés 
d’acollida serveix per parar el cop i per calmar 
la gent. “Nosaltres el primer que els hi diem és 
que un banc no et desnona, és el jutge, i abans no 
arriba al jutge ha de passar un temps”, explica 
Cabanas.
A continuació, a les set és quan comença 
l’assessorament col·lectiu. Les persones 
Jesica Mena i Encarna Villaitodo recollint firmes a la plaça Major (Foto Iris Estrada)
Mural amb un gràfic sobre el procés que segueixen els desnonaments (Foto Iris Estrada)
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s’apunten a una llista segons van arribant i la 
segueixen per donar els torns de paraula. Els 
afectats per la hipoteca exposen la seva situació 
i els voluntaris els assessoren sobre com 
procedir. Tot i que cadascú es fa responsable del 
seu cas, també hi ha ocasions on els voluntaris 
s’ofereixen per acompanyar als bancs si és 
necessari.
En aquestes reunions hi participa una gran 
diversitat de persones. És aquí on es veu 
clarament el que els voluntaris van repetint: 
en aquesta situació s’hi pot trobar qualsevol 
i és important fer pinya per ajudar qui ho 
necessita. La mateixa diversitat es pot veure en 
els voluntaris, que vénen des de sectors molt 
diferents i molt diversos del món laboral. Des de 
joves fins a jubilats destinen el seu temps lliure 
a donar un cop de mà als afectats per la crisi. 
A més, tal com ens expliquen, gran part dels 
voluntaris no són advocats, sinó que són gent que 
s’ha format en el tema i que d’aquesta manera 
poden ajudar les persones que acudeixen a ells.
 
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
Actualment les PAHs catalanes, juntament 
amb Aliança contra la Pobresa Energètica i 
l’Observatori DESC, estan duent a terme una 
campanya de recollida de firmes per a una 
Iniciativa Legislativa Popular. A través d’aquesta 
ILP demanen que, a partir de les competències 
de la Generalitat, es faci una proposició de llei 
de mesures urgents per garantir el dret a un 
habitatge digne i a una segona oportunitat a 
famílies endeutades amb despeses vinculades a 
l’habitatge habitual.
A més, la ILP també recull mesures de 
lloguer social, de reallotjament en casos 
de desnonament i un accés garantit a 
subministraments bàsics de llum, aigua i gas. 
També es vol aconseguir un lloguer forçós 
d’aquells pisos buits que siguin d’entitats 
financeres i grans tenedors d’habitatges. Ara 
mateix, de les 50.000 firmes necessàries se 
n’han recollit més de 60.000, però la intenció és 
seguir amb aquesta campanya per donar-li tot 
el suport possible.
TONA I LA PAH
Des del Llibre de Tona també volíem saber 
quina és la seva tasca al nostre poble. Segons 
Assumpta Ordeig, unes 15 famílies de Tona han 
acudit a la PAH per problemes amb la hipoteca. 
Per això també hem parlat amb Encarna 
Villaitodo i Jesica Mena, dues veïnes del poble 
que són mare i filla i que participen activament 
a la Plataforma.
Fa un any, Mena va tenir problemes amb un pis i 
va acudir a la PAH per solucionar-los, seguint el 
consell del seu advocat. Ells la van ajudar i des 
de llavors que assisteix, juntament amb la seva 
mare, a les reunions per donar un cop de mà als 
afectats per la hipoteca.
Una de les accions que realitzen les dues 
voluntàries de Tona és la recollida de firmes 
per a la Iniciativa Legislativa Popular. Fins fa 
poc estaven al poble els dies de mercat recollint 
firmes, però ara canviaran de lloc perquè 
trobaven pocs signants. Ens expliquen que la 
gent s’ho pensa, i que tot i que reben suport, 
aquest sol ser des de lluny, com si fes vergonya o 
por. Tot i que han vist que el jovent s’implica de 
seguida, els altres sectors acostumen a pensar-
s’ho més abans de signar.
Animen la gent a participar en el moviment de 
la PAH, ja que tal com expliquen és una situació 
en la qual es pot trobar qualsevol i es necessita 
tot el suport possible per tirar endavant i poder 
ajudar els afectats per la hipoteca.
Assemblea de la PAH d’Osona al Casal Claret de Vic 
(Foto Iris Estrada) 
